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Сɦɨɥьɧɢɤɨɜа Ƚ.ȼ. 
Аɧɞɪаɝɨɝɿɱɧɿ ɡаɫаɞɢ ɧаɜɱаɧɧɹ ɜɢхɨɜаɬɟɥɿɜ – ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢх  ɡаɤɥаɞɿɜ 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɚɧɞɪɨɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɚɞɚɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɋɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜ 
ІɉɉɈ. Аɜɬɨɪ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɥɸɞɟɣ: ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ (ɫɟɧɫɿ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɠɢɬɬєɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ. А 
ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɞɟɹɤɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ.  
Ключові слова: ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɞɨɪɨɫɥɚ 
ɥɸɞɢɧɚ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɠɢɬɬєɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. 
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɫɬɚє ɝɨɫɬɪɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ 
ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ.   ɇɚɪɚɡɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ є ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɥɸɞɟɣ (ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ), ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.          
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ   ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɋ.І. Ȼɨɥɬɿɜɰɹ, Ɇ.Ɍ. 
Ƚɪɨɦɤɨɜɨʀ,  Ʌ.І. Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɨ, І.Ⱥ. Ɂɹɡɸɧɚ, ɋ.І. Ɂɦєɣɨɜɚ, ɇ.ȼ. Ʉɭɡɶɦɿɧɨʀ, ɉ.Ɇ. 
Ʉɪɚɜɱɟɧɤɚ, ȼ.ȼ. Ɉɥɿɣɧɢɤɚ,  
ɇ.Ƚ. ɉɪɨɬɚɫɨɜɨʀ, ȼ.І. ɉɭɰɨɜɚ, І.ɉ. Ɋɚɞɱɟɧɤɚ, Ʌ. Є. ɋɿɝɚєɜɨʀ ɬɚ ɿɧ. ɉɪɨɬɟ 
ɩɨɩɪɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ  ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ.  
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Ɇɟɬɨɸ ɞаɧɨʀ ɫɬаɬɬɿ є ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɮɨɪɦ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦ. Ʉɢєɜɚ. 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ (2010 ɪ.) 86 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɋɜɹɬɨɲɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɦ. Ʉɢєɜɚ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ (18,6 %)  
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɞɚɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɜɿɰɿ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɲɤɨɥɢ ɜɨɧɢ  ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɢɳɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɿ ɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ (81,4%) 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɪɨɡɤɪɢɜɚɥɚɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ. ȼɨɧɢ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɢ ɞɨɫɜɿɞ, ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɤɿɧɱɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɭɱɢɥɢɳɟ ɱɢ ɤɨɥɟɞɠ 
(80 %), ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ – ɬɟɯɧɿɤɭɦɢ (1.4%), ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɭ ɞɢɬɹɱɢɯ 
ɫɚɞɨɱɤɚɯ ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɜɢɳɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɨɤɪɟɦɿ ɩɟɞɚɝɨɝɢ (7%) - ɞɪɭɝɭ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɜ 
ɲɤɨɥɿ ɪɟɡɟɪɜɭ ɡɚɜɿɞɭɸɱɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (9.5%),   ɜɫɬɭɩɢɬɢ 
ɞɨ ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ (1.2%),  ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. Ʉɨɠɧɿ 
ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɭɫɿ ɮɚɯɿɜɰɿ  ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɧɚ  ɤɭɪɫɚɯ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ.  
Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɚɯ ɿ ɡɦɿɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɜ Іɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ.   
Ɇɟɬɨɸ ɰɢɯ ɤɭɪɫɿɜ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɭɪɫɿɜ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ 216 ɝɨɞɢɧ. ȼ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ, ɩɚɪɧɨ-ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɥɭɯɚɱɿɜ,  ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
1. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ  ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ (ɫɟɧɫɿ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɰɟɣ ɤɭɪɫ, ɱɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɪɨɡɛɢɪɚɬɢɫɹ ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ 
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ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ʀɯɧɶɨɸ ɧɟɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɸ.  əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɭɯɚɱɿ ɤɭɪɫɿɜ ɧɟ 
ɲɤɨɞɭɸɬɶ ɫɢɥ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɧɚɜɿɳɨ  (ɱɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɚɪɬɨ) ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ 
ɱɚɫ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɤɭɪɫɭ. 
2. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ, 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ  ɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ.  Ⱥɞɠɟ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɫɟɛɟ, ɚɥɟ 
ɣ ɡɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ. 
3. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ,  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ). Ȼɭɞɶ-
ɹɤɚ ɞɨɪɨɫɥɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɦɚє ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɞɥɹ ɧɟʀ ɹɤ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɚ ɞɨɫɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɰɟɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɫɬɚɪɿɜɚє, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ 
ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ (ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ) ɰɿɥɹɦɢ ɬɚ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ. Ɍɨɦɭ     ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɤɭɪɫɿɜ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ 
ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚɥɟ ɣ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɪɨɹɜɚɦ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ʀɦ 
ɜɢɹɜɢɬɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ  ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.   
4. ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ʉɭɪɫɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɚ  ɩɨɥɹɝɚє ɜ: ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɫɭɛ'єɤɬɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛ; ɫɭɛ'єɤɬ-ɫɭɛ'єɤɬɧɢɯ ɜɡɚєɦɢɧɚɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ; ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦ-
ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɛɿɝ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɫɬɚɜɢɬɢ ɰɿɥɿ, ɨɛɢɪɚɬɢ ɮɨɪɦɢ,  ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɭ, ɪɟɮɥɟɤɫɭɜɚɬɢ (ɫɜɿɞɨɦɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ є ɝɨɥɨɜɧɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ), ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɥɟɝ 
ɬɨɳɨ. ȼɨɧɢ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɢɥ, 
ɧɨɪɦ, ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɡɞɿɛɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ); 
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ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ ɣɨɝɨ ɡ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ (ɜɢɹɜɥɹɬɢ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ). 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɤɭɪɫɿɜ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɥɭɯɚɱɿɜ (ɛɚɤɚɥɚɜɪ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ, ɦɚɝɿɫɬɪ), ɚɥɟ 
ɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɠ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ, 
ɛɚɠɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ.  ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɠɭ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ  ɭ 2009 ɪ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ 
ɪɢɫ 1. 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɠɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ (32-31%) ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ  ɦɚɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɠ ɛɿɥɶɲɟ 25 ɪɨɤɿɜ ɿ  ɜɿɞ 6 ɞɨ 15 ɪɨɤɿɜ, 
ɦɟɧɲɟ ɱɜɟɪɬɿ ɡ ɧɢɯ (23 %) -  ɜɿɞ 16 ɞɨ 25 ɪɨɤɿɜ, ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ (14 
%) ɦɚɥɨɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɠ, ɹɤɢɯ 
ɫɤɥɚɞɚє ɞɨ 5 ɪɨɤɿɜ.  
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ (51%) ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɩɪɢɣɲɥɢ ɧɚ ɤɭɪɫɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ 
ɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ (37%) – ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 






ɛɿɥɶɲɟ 25 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ 16 ɞɨ 25 ɪɨɤɿɜ 
ɜɿɞ 6 ɞɨ 15 ɪɨɤɿɜ ɞɨ 5 ɪɨɤɿɜ 
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ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɤɨɠɟɧ ɩɟɞɚɝɨɝ ɦɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: 
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɫɜɨʀ 
ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ.   
Ⱦɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ ɿ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɛɚɡɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ȼɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɣɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ; 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɜɿɞɨɤ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ; ɪɨɥɶ ɿ ɦɿɫɰɟ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɞɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ 
ɬɚ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ; 
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɬɨɳɨ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ ɞɚє ɧɚɦ ɡɦɨɝɭ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ  ɜɢɤɥɚɫɬɢ 
ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɚɤɰɟɧɬɢ, ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɭ ɫɥɭɯɚɱɿɜ 
ɤɭɪɫɿɜ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. Ʉɨɠɧɚ ɥɟɤɰɿɹ 
ɦɿɫɬɹɬɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɬɚ  ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɪɚɡɨɦ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɿ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɡɚɜɠɞɢ 
ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ, ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ, ɜɫɬɭɩɢɬɢ ɭ ɩɨɥɟɦɿɤɭ.  Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɥɭɯɚɱɿɜ  
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɬɚ ɡɚɫɜɨєɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: ɫɥɭɯɚɬɢ, ɩɢɫɚɬɢ ɫɬɢɫɥɢɣ 
ɤɨɧɫɩɟɤɬ, ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ, ɨɛɪɚɡɧɿ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɬɚɛɥɢɰɿ.  
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ɇɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɡ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ,  ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ  ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ.   Ɉɬɠɟ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ 
ɤɭɪɫɿɜ ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɦɨ  ɹɤ ɛɚɡɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ (18 ɝɨɞ.), ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɩɟɜɧɿ ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɿɤɭ), ɞɚє ɡɦɨɝɭ   ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɚɦɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ є ɧɚɣɭɥɸɛɥɟɧɿɲɨɸ ɮɨɪɦɨɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ 
ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɨɫɜɿɬɹɧ ɫɬɨɥɢɰɿ. 
ɉɨɪɹɞ ɡ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɥɟɤɰɿɹɦɢ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɧɹɬɬɹɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ  ɜɟɥɢɤɭ 
ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹєɦɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɥɭɯɚɱɿɜ (126 ɝɨɞ.), ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹє ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ  ɪɨɛɨɬɚ ɞɚє 
ɡɦɨɝɭ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ  ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɡ ɩɟɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɞɨɩɨɦɚɝɚє ʀɦ  ґɪɭɧɬɨɜɧɨ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, 
ɧɚɛɭɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɪɨɡɜɢɜɚє ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ 
ɩɨɲɭɤ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ɣɨɝɨ ɩɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɱɿɬɤɨ  ɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɫɥɭɯɚɱɿɜ є ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɜɢɩɭɫɤɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ ɨɛɦɿɧɭ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є: 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ; ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɪɚɰɸє ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ, ɧɚ 
ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɯ, ɭ  ɲɤɨɥɚɯ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
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ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɚɣɨɧɭ, ɦɿɫɬɚ, ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɜ Іɧɬɟɪɧɟɬɿ; 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ.   
ɇɚ ɤɭɪɫɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɦɨ ɬɚɤɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɝɪɭɩɚɯ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɯɟɦ ɿ 
ɨɩɢɫɿɜ,  ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ, ɬɪɟɧɿɧɝɢ, «ɦɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ», ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɢ ɬɚ 
ɜɿɞɿɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤ, ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɧɚɦ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɟɚɥɶɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɿɦɿɬɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, 
ɩɪɨɝɪɚɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɞɚє ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦ ɡɦɨɝɭ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɪɢɜɟɞɭɬɶ ʀɯ ɞɿʀ. Ⱦɨɛɢɪɚɸɱɢ ɿɝɪɢ, ɦɢ ɜɪɚɯɨɜɭєɦɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ  ɜɨɧɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɤɭɪɫɿɜ,  ʀɯɧɿɦ ɜɿɤɨɜɢɦ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ. 
Ɇɟɬɨɞ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɝɪɭɩɨɜɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ (ɫɢɬɭɚɰɿɣ), ɹɤɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɩɢɫɭ ɚɛɨ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɭ. Ɇɟɬɨɞ ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ ɬɚɤɬɢɤɢ. 
ȼɿɧ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ  ɥɟɠɢɬɶ 
ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɫɥɭɯɚɱɿ ɤɭɪɫɿɜ ɝɪɚɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭ ɪɨɥɶ, ɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɫɩɪɹɦɨɜɭє ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸє ʀɯ ɪɨɛɨɬɭ.  Ɂɚɜɞɹɤɢ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɜɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜɦɿɧɶ:  ɫɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɟɦɨɰɿʀ, ɫɜɨɸ ɿɦɩɭɥɶɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢ 
ɜɢɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɿ ɞɭɦɨɤ ɤɨɥɟɝ,  ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɜɢɜɚɠɟɧɭ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿɸ.  
Ɉɬɠɟ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯɧɶɨʀ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ,  ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɞɨɥɚɧɧɸ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ, ɡɦɿɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ  
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
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Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɤɭɪɫɿɜ є ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ   ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɜɿɞ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɞɚɥɨɫɹ ɭ ɪɨɛɨɬɿ, ɚ ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɿɧ. Ɍɚɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɚɧɤɟɬ (2009 ɪ.) ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɭ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ (60 %) ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɥɨ 
ɫɩɨɜɧɚ, ɚ ɪɟɲɬɭ – ɦɚɣɠɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɥɨ. Цɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɨɰɿɧɤɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɤɭɪɫɿɜ ɹɤ  ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɦɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɦɨɥɨɞɢɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ.   
Ɍɚɤ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ:   
- ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: ɭ 51% ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɞɟɹɤɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɭ 46%, ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ 3%; 
- ɭɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ: ɭ 54% ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, ɞɟɹɤɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɭ 40%, ɛɟɡ ɡɦɿɧ –  6 %; 
- ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɭ 46% ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, 
ɞɟɹɤɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɭ 46%, ɛɟɡ ɡɦɿɧ – 8 %); 
- ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ: ɭ 40% ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, ɞɟɹɤɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ 
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɭ 54%, ɛɟɡ ɡɦɿɧ – 6 %).  
Ɍɨɛɬɨ ɤɨɠɟɧ ɩɟɞɚɝɨɝ ɭ ɛɿɥɶɲɿɣ ɱɢ ɦɟɧɲɿɣ ɦɿɪɿ ɡɦɿɝ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɫɜɿɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ. 
Ʉɪɿɦ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɞɨɪɨɫɥɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɣ ɿɧɲɿ ɤɭɪɫɢ, 
ɬɚ ɬɪɟɧɿɧɝɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
(ɋɜɹɬɨɲɢɧɫɶɤɢɣ, ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ ɦ. Ʉɢєɜɚ) 2010 ɪ. ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɟ 
ɱɜɟɪɬɿ (32.6%) ɡ ɧɢɯ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɥɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɤɭɪɫɢ ɬɚ ɬɪɟɧɿɧɝɢ:  
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿɜ (5.8%), ɤɪɨɸ ɬɚ ɲɢɬɬɹ (4.6%), 
ɠɢɜɨɩɢɫɭ (2.2%), ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ɛɿɫɟɪɭ (1.2%), ɩɟɬɪɢɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ (1.2%), 
ɜɢɬɢɧɚɧɨɤ (1.2%), ɩɢɫɚɧɤɚɪɫɬɜɚ (1.2%), ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ 
(1.2%),  ɣɨɝɢ (1.2%),   ɪɟɮɟɪɟɧɬɿɜ-ɞɪɭɤɚɪɨɤ (1.2%),  ɱɢɬɚɧɧɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ 
Ɉ.Ɇ.Ɂɚɣɰɟɜɚ (1.2%),  ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɤɭɪɫɢ Ш. Ⱥɦɨɧɚɲɜɿɥɿ (1.2%), ɬɪɟɧɿɧɝɢ - 
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”Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ȼІɅ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɞɿɬɟɣ” (7%), „əɤ 
ɫɬɚɬɢ ɭɫɩɿɲɧɢɦ” (2.2%).  
Ⱦɚɧɿ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɧɚɞɚɸɬɶ 
ɩɟɪɟɜɚɝɭ  ɤɭɪɫɚɦ ɿ ɬɪɟɧɿɧɝɚɦ, ɹɤɿ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɠɿɧɨɱɨɸ ɚɛɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. Ɂɚ ʀɯ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɧɚɛɭɬɿ ɧɚ ɰɢɯ 
ɤɭɪɫɚɯ ɿ ɬɪɟɧɿɧɝɚɯ, ɜɨɧɢ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ.  Ɉɬɠɟ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ 
ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ:  
- ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɞɨɪɨɫɥɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɫɩɪɢɹє ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɬɚ 
ɬɪɟɧɿɧɝɚɯ; 
- ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦ. Ʉɢєɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɚɞɚɯ, ɦɚє ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɚɯ ɿ ɡɦɿɫɬɿ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɩɿɞɜɢɳɭє ɪɿɜɟɧɶ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɪɢɹє ɩɨɞɨɥɚɧɧɸ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ, ɪɨɡɜɢɜɚє  ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ 
ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ; 
- ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɤɭɪɫɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɹɤ ɛɚɡɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ. 
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Ƚ.ȼ. ɋɦɨɥɶɧɢɤɨɜɚ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɚɧɞɪɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ. Ɋɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ  
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɂɉɉɈ. 
Аɜɬɨɪ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɱɟɬɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ 
ɥɸɞɟɣ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. А ɬɚɤ ɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ. 
Ключевые слова:ɚɧɞɪɨɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, 
ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ.       
SmolnykovaGalyna 
This article discusses the form and content of the training of preschool 
educators-methodologists, based androgogical approaches. 
Discloses the model person-centered learning on training courses at the 
Institute of Postgraduate Pedagogical Education. The author emphasizes the need 
for specific training of adults: the  requirement for justification of training, 
independence, experience, practical orientation. Concentrates on the 
characteristics of some innovative methods and techniques. 
Keywords: androgogical approaches, professional development, adult, 
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